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Sadirac – Vilateau
Opération préventive de diagnostic (2015)
Armelle Guériteau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une division foncière en vue de l’aménagement de deux maisons individuelles a motivé
la prescription d’un diagnostic archéologique.
2 La proximité de fosses d’extraction d’argile mises au jour lors d’une autre intervention,
au  lieu-dit  Minguet,  ainsi  que  le  toponyme  Teuleyre  attribué  par  le  cadastre
napoléonien à des terrains voisins sur le cadastre napoléonien sur des terrains voisins
laissaient supposer la possibilité d’une production potière ou tuilière.
3 Les quatre tranchées ouvertes sur l’ensemble de l’emprise n’ont, cependant, révélé la
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